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La presente tesis da lugar al estudio del nivel de concientización que se puede 
lograr con una pieza gráfica, en este caso, una infografía sobre la anemia, en 
adolescentes mujeres cuyas edades se encuentran entre los 13 y 17 años. Quienes, 
por la poca información existente de forma clara y precisa, no prestan mayor 
importancia al peligro de la anemia y como el mismo repercute en su salud. 
Para este fin se contó con el apoyo de la empresa Waala, quienes elaboran un 
producto a base de chocolate con hierro, llamado, en concreto, Forticao; importante 
para combatir la anemia.  
Pese a la gravedad del asunto, tanto como la anemia como el producto en sí, no 
reciben la importancia adecuada, y es en este punto donde surge la necesidad de 
crear una infografía con el fin de brindar información de forma que las menores 
puedan tener conocimiento y crear en ella cierto nivel de concientización. El cual 
está sujeto a estudio y medición.  
De esta manera, se desarrolló una profunda y exhaustiva investigación.  



















The present thesis of the study of the level of awareness that can be obtained with 
a graphic piece, in this case an infographic on anemia, in adolescent women whose 
ages are between 13 and 17 years. Those who, because of the lack of clear and 
precise information, do not place greater importance on the danger of anemia and 
how it affects their health. 
To this end was supported by the company Waala, who make a base product of 
chocolate with iron, called, specifically, Forticao; Important to combat anemia. 
Despite the seriousness of the issue, as well as anemia and the product itself, they 
do not receive adequate importance, and it is at this point that the need arises to 
create an infographic in order to provide information so that minors have a 
Knowledge and create in it a certain level of awareness. Which is subject to study 
and measurement. 
In this way, a thorough and thorough investigation was developed.  





1.1. Realidad Problemática 
La desinformación siempre ha sido un verdadero enemigo para los países en 
desarrollo como el Perú; no solo repercute en el aspecto educativo, si no también, 
en otros campos como la salud, pues la combinación de la falta de conocimiento y 
el sigiloso actuar de una enfermedad como la anemia, originan un problema de 
salud pública que amerita la intervención de las autoridades y la planificación de 
campañas que tengan como meta informar al pueblo.  
En el presente estudio se busca identificar la relación entre el diseño de una 
infografía herramienta con la cual destapar conceptos básicos, preventivos y de 
tratamiento sobre la anemia y el nivel de conocimiento en adolescentes mujeres; 
pues debido a su condición de género son parte de la población con mayor 
posibilidad de padecer anemia. Así mismo determinar el grado de concientización 
en nuestro público objetivo frente a esta enfermedad y analizar la importancia del 
uso de esta herramienta informativa apoyada en gráficos que ayuden al fácil 
entendimiento del tema expuesto en ella.  
La importancia de esta investigación radica por un lado en la necesidad de brindar 
información de una forma clara y simplificada a la población sobre aspectos 
relacionados con la anemia, problema de salud pública que pese a los intentos del 
estado y organizaciones privadas, no se ha logrado resultados significativos en su 
disminución, problema que aqueja a gran parte de la población peruana y por otro 
lado se hace necesario determinar el nivel de eficacia del uso de infografías como 
material de información y difusión a favor de la salud individual y colectiva. 
El estudio se llevará a cabo en una institución educativa de mujeres del distrito de 
Independencia, ya que las mujeres en la etapa de la adolescencia se ubican entre 
los grupos con altos índices de riesgo de anemia después de niños menores de 5 
años y gestantes, es en esta etapa que se generan cambios fisiológicos que 
ocasionan anemia como inicio de la menstruación, por otro lado, cambios 





Se ha identificado que hay escasez de campañas que busquen informar sobre la 
anemia con especial énfasis en el conocimiento de adolescentes mujeres. 
Sin embargo, y pese a que hasta el momento son pocas las entidades privadas en 
nuestro país que expresan un interés en esta problemática, Waala Industrias 
Nutricional y Cosmética es una de las pocas empresas peruanas que vienen 
luchando contra la anemia y es para dicha empresa para la cual se realizara el 
presente proyecto de estudio.  
Asimismo, se preguntaría ¿Existe relación entre el diseño de una infografía sobre 
la anemia y la concientización en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de 
edad?  
1.2. Trabajos previos 
Ante todo, para definir sobre la infografía y la relación que existe con la 
concientización, encontramos a diferentes estudios que aportan a este trabajo de 
investigación. Entre los antecedentes nacionales e internacionales se tiene: 
Para empezar, De acuerdo al trabajo realizado por Median (2013), en su trabajo 
titulado “Incidencia y causas de anemia ferropénica en adolescentes embarazadas 
de 13 – 16 años”, realizado en El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
septiembre 2012 hasta febrero 2013. El cual conto con una muestra finita de 61 
pacientes mujeres entre las edades de 13 a 16 años; embarazadas que solicitaron 
consulta externa, emergencia, al Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. 
Sotomayor, desde el mes de septiembre de 2012 hasta febrero de 2013, con el 
diagnóstico de anemia ferropénica. Y cuya investigación fue de tipo transversal, 
descriptivo, explicativo, bibliográfico, con diseño no experimental, prospectivo. 
Afirma que:  
Con relación a su entorno social económico, las pacientes gestantes con anemia 
ferropénica presentaron mayor incidencia en menores que rondan los 13 y 14 años 
que representan un 48%, el 29% eran solteras y de nivel económico medio. 
Además, se encontró que las causas más comunes que originaban la anemia eran 
el tipo de alimentación que ellas tenían, los trastornos menstruales que 




tuvieron con anterioridad a la actual en dicho momento y por último los 
antecedentes médicos de anemia. Con respecto al tipo de alimentación se dio el 
52% con relación al consumo de lípidos, por otra parte, el 95% no tubo trastornos 
menstruales y las que sí tuvieron los trastornos pero que no se trataron llegaron al 
5%, con relación a los antecedentes obstétricos se observó que el 50% 
experimentaron abortos, y los antecedentes de anemia llegaron al 39% quienes el 
79% si acudieron a recibir tratamiento médico.  
Muñoz (2007), Anemias en niños menores de 15 años de un asentamiento humano 
de Lima. Cuya población finita conto con la participación de 151 niños quienes 
proceden del Asentamiento Humano Monterrey I del Distrito de Ate – Vitarte, 
cuyas edades oscilan entre 1 año 1 mes y 15 años. Estudio del cual podemos 
obtener la siguiente conclusión:  
De los 151 niños desnutridos (35%), 23% de ellos presentaron un bajo nivel 
de hemoglobina y un bajo nivel de hematocrito lo presento el 22 %.  
Por otra parte, Julca (2008), en su investigación “La infografía como estrategia 
metodológica para mejorar el rendimiento académico de los alumnos del segundo 
grado de educación secundaria en el área de ciencias sociales de la I.E. República 
Federal Socialista Yugoslavia del distrito de Nuevo Chimbote, año 2008”. La cual 
conto con una muestra de 33 alumnos. Cuya naturaleza es descriptiva, promedio 
aritmético, moda, varianza desviación estándar y coeficiente de variación. Concluyo 
con lo siguiente:  
La investigación da como resultado la afirmación de la validez de la infografía como 
un método estratégico para el desarrollo del rendimiento académico. Dicho de otra 
forma, su aplicación es totalmente aceptable bajo un contexto académico.  
Posteriormente, Cano (2011), realizó la investigación “La infografía como un 
recuerdo estilístico para facilitar la comprensión de la información periodística”. Con 
una muestra de 30 personas de un total de 143 trabajadores de la Dirección 
Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
Investigación de carácter descriptivo, documental. La autora realiza entre otras la 




Se estableció que el 87% del personal encuestado, está de acuerdo con lo 
planteado en el Marco Teórico de este estudio, que aborda la infografía como un 
recuerdo importante para facilitar la comprensión de la nota periodística, la 
comprensión del mensaje que seduce al lector y lo introduce a la lectura de la 
información. El 90% de los encuestados considero que una noticia con graficas 
facilita la comprensión del texto.  
Mariñas (2013), en su trabajo “Diseño de infografías publicadas en el diario La 
Industria - 2013 como herramienta periodística para consolidar una percepción 
favorable en el público lector”. Cuyo estudio fue realizado en una encuesta la cual 
conto con la participación de 370 personas con edades que varían entre los 16 a 
60 años, el cual tuvo como objetivo conocer la opinión de dichas personas sobre el 
impacto de la infografía con relación a su percepción del medio periodístico que se 
mantuvo en estudio. Podemos extraer la siguiente conclusión:  
En concordancia con los autores citados en dicho estudio, la herramienta que 
permite al lector procesar datos de forma intuitiva llamada infografía, les permite 
explotar el tema expuesto. La infografía, es de hecho, tomado como un género 
complementario del periodismo visual con fundamentos arraigados al uso eficaz de 
distintos recursos gráficos. Dicho periodismo visual evoluciono a lo que se conoce 
como ciberperiodismo dentro del cual está incluido la infografía. Los cuales deberán 
tener una base funcional, así como también estético. Los gráficos usados con 
propósitos informativos deberán ser claros y la inclusión de los diversos diseños 
obligatoriamente serán subordinados a la necesidad del lector frente a su 
comprensión. La composición de esta herramienta infografía demanda habilidades 
muy artísticas y sumamente creativas de parte de los que la aplican, exigiendo de 
tal manera que tanto los diseñadores implicados como los periodistas gocen de una 
adecuada e importante cultura visual.  
1.3. Teorías relacionadas al tema                                                                                                                                                                                                                                                              
En el presente capitulo se expondrá la teoría aplicada en la realización de esta 
investigación. Es aquí donde se especificará todo lo que tenga relación tanto con la 
infografía, la anemia y la concientización en las adolescentes.  




la exposición de información de cualquier índole, mostrada de una forma muy 
simplificada y amena, logrando de esta forma no fatigar al lector con su contenido.  
Diversos autores, señalan que la infografía es un medio audaz al momento de 
presentar textos informativos que comúnmente serían tediosos de leer, pues al 
juntar dichos textos con imágenes se logra aligerar en el lector la carga de lidiar con 
tanta información. Tal es el caso de José María y Luis Núnez (1991, p.33) citados 
por Abreu (2000, p.47) afirman que la infografía es la convergencia de la fotografía, 
informática, diseño y contenido que dan como resultado un mensaje informativo 
claro, ameno bello, rápido, eficaz.  
Como bien lo indican, la infografía nace de muchos elementos con el fin de informar, 
de mostrar datos de una forma simple y amena. Siguiendo con esta idea, la 
infografía es la forma de presentar temas complejos de una forma vistosa, la cual 
se apoya en recursos gráficas que les suman entendimiento a dichas piezas 
gráficas.  
Valero (2001, p.30) también habla sobre cómo el objetivo de aquellos que habiendo 
realizado una obra gráfica sea cual sea el orden al que pertenezca, siempre busca 
llamar la atención. Pues la imagen representa una mejor forma, una mejor 
comprensión de los sucesos en la historia.  
Por otro lado, Marta Botero (1998) citada por Abreu Sojo (2000, p.46) afirma que la 
infografía debe transmitir al lector emoción del suceso, la cual se logra describiendo 
lugares o hechos, aportando datos e información relevante. 
Se puede decir que, para este cometido, la infografía debe apoyarse en piezas 
gráficas y también en los breves textos que puedan contextualizar al lector, y de 
esta forma crear así una emoción al momento de visualizar dicho material. 
Por otra parte, también es de suma importancia los colores a usar en dicha pieza, 
igual que la tipografía que también cumple con esta característica de impacto, pues 
por medio del estilo usado en los títulos, por ejemplo, se puede transmitir un sentir 
y advierte al lector, de forma sutil e implícito, que el texto próximo a leer pretende 
crear una emoción en él, independiente al tema al cual este obedeciendo la 




George-Palilonis (2006, p.83) indica que para el ser humano es más fácil procesar 
la información visual, la cual se realiza de forma inmediata captando en primer lugar 
el significado global y, después, las conexiones entre sus partes. Es de esta forma 
que mediante el lenguaje visual se jerarquiza y acto seguido se brinda una 
continuidad lo relatado, la cual es relacionada con su entorno y experiencia.  
Entonces para poder entender dichos sucesos se desglosaría los elementos 
gráficos como los iconos, cuyo objeto es ser la máxima estilización de una imagen 
de forma simple y muy clara, encerrando un concepto en una simple imagen carente 
de detalles; las ilustraciones, por otro lado, no solo con carácter decorativo, siempre 
deben responder y brindar información sin importar que pierdan el estilo simple, 
pues el nivel de detalle es a criterio del infógrafo quien decidirá que tanto énfasis 
quiere transmitir por medio de los detalles en sus ilustraciones; por último la 
inserción de las fotografías cuya vital importancia radica en saber elegirlas para 
poder insertarlas a una infografía.  
Sin embargo, como lo menciona Abreu (2000, p.73), en la infografía, además de la 
parte visual o dibujo, el texto adquiere una importancia fundamental. A pesar de la 
opinión de algunos autores quienes sostienen que es el texto el elemento que ilustra 
la imagen de una pieza infografía, pero poco dice dicha imagen sin el oportuno 
auxilio de la palabra.  
Poniendo muy claro que, sin importar la tendencia gráfica de una infografía, siempre 
necesitará del texto para estar completo y sería un error dejar de lado este elemento 
informativo al momento de crear una pieza infográfica.  
Si bien es cierto, la infografía es un medio poderoso al momento de transmitir 
determinada información, es preciso contar también con un tema del cual tratar, que 
sepa conmover o mantener en suspenso al lector, cautivar o entretener, sea el caso. 
Con lo cual nos aseguramos de que no solo el éxito está asegurado por el mero 
hecho de saber distribuir el contenido o realizar una extraordinaria diagramación; si 
no también, por medio del tema a tratar, ganar puntos en el interés del público.  
Siendo este el caso, entonces es oportuno poner a prueba el poder de dicha pieza 
gráfica con un tema poco atendido, tal es el caso de la anemia en el Perú; pues al 




tratar dicho tema, se convierte en excelente candidato para ser expuesto en una 
infografía. 
Ahora bien, con respecto a la anemia, según Chaparro y Lutter (2008, p.1), esta 
enfermedad llamada así se caracteriza por los bajos niveles de hemoglobina; 
haciendo difícil la oxigenación de las células del organismo. En su mayoría, las 
anemias tienen como causas principales el alto déficit de nutrientes vitales para la 
posterior síntesis del hematíe, principalmente hierro (Fe), vitamina B12 y el ácido 
fólico. Sin embargo, existen otras causas tales como hemorragias, alteraciones 
genéticas, enfermedades crónicas, entre otros.   
Por otro lado, las anemias por mala dieta con bajas cantidades en hierro, proteínas, 
vitaminas y oligoelementos reciben el nombre de anemias nutricionales.  
Posteriormente, Chaparro y Lutter (2008, p.3), afirman que la anemia a causa del 
déficit de hierro constituye uno de los problemas nutricionales me mayor magnitud 
en el mundo. Esto se traduce a más de dos millones de personas que sufren esta 
deficiencia de hierro, y de estos, más de la mitad sufre de anemia; siendo así su 
prevalencia entre el 25% y el 50%, en cuanto a su origen nutricional, en los países 
en vías de desarrollo y entre el 2% y el 28% en los países desarrollados.  
Chaparro y Lutter (2008, p.2) indican que, en los diferentes estudios realizados 
sobre la anemia, se ha puesto mucho énfasis únicamente en los aspectos negativos 
e irreversibles de la deficiencia de hierro en la etapa de la infancia y la niñez, pese 
a esto, la deficiencia a causa de la anemia con una repercusión en el conocimiento 
cognitivo no solo está limitado a dichas etapas, pues tienen una continuación en la 
adolescencia.  
De esta manera, en una investigación llevado a cabo en adolescentes con déficit 
en hierro pero que aún no presentaban cuadros de anemia, se subministro 
suplementación con hierro y se observó un mejor desempeño en pruebas de 
aprendizaje verbal y de memoria que las adolescentes con niveles similares de 
deficiencia, quienes solo recibieron un placebo.  
Se cree que cerca al 20% de la talla de la edad adulta, es ganado durante la 




nutrición se refiere, para un crecimiento optimo en esta etapa, debido a su relación 
con la falta de apetito y a la ingesta de energía.  
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2002), las necesidades 
de hierro, en los inicios de la adolescencia en ambos sexos, son elevadas. En 
etapas posteriores de la adolescencia, las niñas, a causa de la perdida de hierro 
durante la menstruación, sufren de anemia con mucha más regularidad que los 
niños.   
Otro gran aspecto a tratar en esta investigación es la concientización, pues, si bien 
es cierto que por un lado la infografía busca informar, por el otro lado, el presente 
trabajo busca, además, lograr concientizar a sus lectores sobre el tema de la 
anemia.  
Llegados a este punto es preciso diferenciar entre crear conciencia a largo plazo y 
crear conciencia a corto plazo, pues para lo primero es necesario más herramientas 
que insistan en el cometido de cambiar la opinión del público, y esta investigación 
busca, además, insertar una primera semilla de conocimiento, el cual más adelante 
pueda ser usada como base para lograr conciencia a largo plazo.  
Para empezar, la toma de conciencia, como es sabido, implica conocimiento y el 
nivel de significancia para un individuo sobre determinado tema o situación. Ahora 
bien, la concientización va un poco más allá, pues es necesario que el sujeto actué 
con respecto al nuevo conocimiento obtenido.  
Ander (2008, p.25) afirma que la concientización es el proceso por el cual se busca 
aumentar el nivel de toma de conciencia de un individuo quien se encuentra en un 
estado pasivo y trasladarlo a un estado activo.  
Por otro lado, César García (2010, p.29), advierte que el lugar donde 
verdaderamente se dan nuestras decisiones es el “cerebro primitivo”, el cual es el 
que gobierna nuestra toma de decisiones emocionales que posteriormente 
tratamos de darle una lógica justificación mediante nuestro “cerebro nuevo”.  
Nosotros no somos conscientes de todas nuestras decisiones, nuestros 
sentimientos tampoco escapan a esta ley pues existe en nuestro cerebro aquella 




idea de lo explicito e implícito. Aquellos mensajes que a simple vista no son notorios 
pero que para nuestra conciencia son totalmente legibles.  
Gabriela García (2006, p.105) indica que la subconsciencia es aquella que nos hace 
actuar por “corazonada”, como si se tratara de una inspiración, y añade que este 
fenómeno se da con mucha frecuencia en las mujeres.  
La subconsciencia está debajo de la conciencia, pues así su nombre lo indica, y es 
aquello que mueve a la conciencia; para entender mejor esta idea, la autora da una 
analogía para ejemplificar esto, y es el siguiente: todo por encima es conciencia, 
como la cabeza y tronco de un caballo; y todo por debajo del mismo es la 
subconsciencia que en este caso vendrían a ser las patas del caballo. Es decir, la 
conciencia es llevado por la subconsciencia. 
Siguiendo con el tema, las mujeres, según García, se dejan guiar por la voz interior 
que les indica cómo actuar. Y tal como el ejemplo del caballo; ellas dejan que la 
subconsciencia sea la entidad que trace la ruta a seguir.  
Es importante esta información debido a su originalidad al momento de mencionar 
como es que las mujeres, muchas veces, pueden apelar a un sentido más allá de 
lo razonable, dejando ese campo y partiendo a otro entorno más espiritual donde 
presten más importancia a su popular “sexto sentido”.  
De acuerdo con Ander (2008, p.26), concientizar implica situar a la persona como 
“agente activo” en la naturaleza y sociedad; dicha inserción se traduce como toma 
de conciencia de su situación, es la motivación y el impulso de actuar 
transformadoramente en la sociedad. Dicho de otra forma, concientizar es iniciar 
una idea en alguien y dejar que dé el primer paso a lograr algo con respecto a su 
entorno.  
Luego, Ander agrega que un individuo concientizado esta potencialmente 
comprometido; puesto que puede no serlo o puede en algún momento dejar de 
serlo.  
Es importante esto último debido que nos indica que el acto de concientizar a un 
individuo crea compromiso; y, además, puede no crear compromiso o en su defecto, 




afirmación pues concientizar no termina en sembrar una idea, sino también sigue 
con el cuidado que se le tiene que dar para que cuando una persona logre 
comprometerse no desista de ello.  
Freire, citado por Bandera (1981, p.66), asegura que aquel que permanentemente 
se encuentra alojado en una sola idea y no se esfuerza por salir ello y alcanzar la 
meta de la criticidad, no es sujeto de concientización. Sera alguien dominado por el 
“invasor” quien dispondrá de su estado de conciencia, es decir en una conciencia 
mágica o ingenua. Ambas compatibles con la opresión y por esta razón no pueden 
ser partícipes de la elaboración de proyectos concientizadores y liberadores.  
Crear criterio o tener criterio es indicador de ser consiente o tener conciencia, es 
quizás complejo, pero a grandes rasgos se necesita ser una persona critica para 
poder ser sujeto de conciencia; sino solo podremos aspirar a ser dominados por un 
“invasor” que se traduce a una entidad encargada a la desinformación que busca la 
inactividad en sus víctimas. 
Como bien señala Freire, sin criterio no hay nuevos horizontes, pues la meta es el 
criterio y si no se lucha por salir del mismo terreno solo te quedaras contemplando 
la dominación. 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema General  
 ¿Qué relación existe entre el diseño de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017?  
1.4.2. Problemas Específicos  
 ¿Qué relación existe entre la información visual de una infografía sobre la 
anemia y la subconsciencia en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 




 ¿Qué relación existe entre la información visual de una infografía sobre la 
anemia y el acto de concientizar en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 
años de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre la información visual de una infografía sobre la 
anemia y la criticidad en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre el impacto en la infografía sobre la anemia y la 
subconsciencia en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre el impacto en la infografía sobre la anemia y el acto 
de concientizar en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre el impacto en la infografía sobre la anemia y la 
criticidad en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre una infografía sobre la anemia en mujeres y la 
subconsciencia en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017? 
 ¿Qué relación existe entre una infografía sobre la anemia en mujeres y el acto 
de concientizar en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 




 ¿Qué relación existe entre una infografía sobre la anemia en mujeres y la 
criticidad en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017? 
1.5. Justificación del estudio  
A nivel mundial, la anemia es un problema muy serio que cobra muchas vidas 
anualmente; se podría indicar que, a diferencia de otras enfermedades más 
dramáticas, se le resta importancia y se manejan pocas campañas ya sean 
informativas con propósito de crear concientización. El gobierno peruano busca 
desde muchos años atrás combatir este mal con medicamentos gratuitos, pero 
estos poco sirven si no se brinda información adecuada del tema y no si no se crea 
una concientización sobre la gravedad del asunto.  
Actualmente, la desinformación y el desconocimiento del problema solo ayuda al 
alcance y a la estabilidad de la enfermedad en cuanto a términos estadístico de 
mortandad se refiere en nuestro país.  
El presente trabajo estudiará la relación que existe entre una pieza gráfica como es 
una infografía sobre la anemia y la concientización en adolescentes sobre el 
problema. Beneficiando a gran parte de la población peruana conformada por 
adolescentes mujeres, que si bien es cierto no son las únicas víctimas de la anemia, 
representan parte significativa de la población afectada por su condición de género 
y etapa fisiológica.  
Es importante el presente proyecto, por un lado, debido a la poca existencia de 
estudios enfocados a la concientización de la anemia dirigidos especialmente a 
adolescentes mujeres; y por otro, a determinar qué nivel de relación existe entre el 
diseño de una infografía con la capacidad de concientizar en las personas. Pues si 
bien es cierto, en el diseño siempre se busca obtener piezas gráficas agradables a 
la vista, también es el hecho de convencer sobre una determinada idea a cierto 
sector del público objetivo. Se espera lograr un impacto lo suficientemente 
adecuado para poder determinar la relación que existe entre un diseño de una 





1.6.1. Objetivo General 
 Determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la relación entre la información visual de una infografía sobre la 
anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre la información visual de una infografía sobre la 
anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre la información visual de una infografía sobre la 
anemia y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre el impacto de la infografía sobre la anemia y la 
subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre el impacto de la infografía sobre la anemia y el acto 
de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 




 Determinar la relación entre el impacto de la infografía sobre la anemia y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre una infografía sobre la anemia en mujeres y la 
subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera Rímac, 
Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre una infografía sobre la anemia en mujeres y el acto 
de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017. 
 Determinar la relación entre una infografía sobre la anemia en mujeres y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
Hi: Existe una alta relación entre diseño de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
H0: Existe una baja relación entre diseño de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Ha: Existe un nivel intermedio de relación entre diseño de una infografía sobre la 
anemia y la concientización en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de 
la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima 
- 2017. 
1.7.2. Hipótesis Específicas 




sobre la anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
H01: Existe un bajo nivel de relación entre la información visual de una infografía 
sobre la anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera 
Rímac, Lima - 2017. 
Ha1: Existe un nivel intermedio de relación entre la información visual de una 
infografía sobre la anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 
17 años de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Hi2: Existe un alto nivel de relación entre la información visual de una infografía 
sobre la anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años 
de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
H02: Existe un bajo nivel de relación entre la información visual de una infografía 
sobre la anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años 
de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
Ha2: Existe un nivel intermedio de relación entre la información visual de una 
infografía sobre la anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 
13 y 17 años de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello 
de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Hi3: Existe un alto nivel de relación entre la información visual de una infografía 
sobre la anemia y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017 
H03: Existe un bajo nivel de relación entre la información visual de una infografía 
sobre la anemia y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad 




Lima - 2017. 
Ha3: Existe un nivel intermedio de relación entre la información visual de una 
infografía sobre la anemia y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años 
de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
Hi4: Existe un alto nivel de relación entre el impacto en una infografía sobre la 
anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de 
la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima 
- 2017. 
H04: Existe un bajo nivel de relación entre el impacto en una infografía sobre la 
anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de 
la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima 
- 2017. 
Ha4: Existe un nivel intermedio de relación entre el impacto en una infografía sobre 
la anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017. 
Hi5: Existe un alto nivel de relación entre el impacto en una infografía sobre la 
anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, 
Lima - 2017. 
H05: Existe un bajo nivel relación entre el impacto en una infografía sobre la anemia 
y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
Ha5: Existe un nivel intermedio de relación entre el impacto en una infografía sobre 
la anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 




Hi6: Existe un alto nivel entre el impacto en una infografía sobre la anemia y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
H06: Existe un bajo nivel entre el impacto en una infografía sobre la anemia y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Ha6: Existe un nivel intermedio entre el impacto en una infografía sobre la anemia 
y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Hi7: Existe un alto nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres y 
la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
H07: Existe un bajo nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres 
y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
Ha7: Existe un nivel intermedio de relación entre una infografía sobre anemia en 
mujeres y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de 
la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima 
- 2017. 
Hi8: Existe un alto nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres y 
el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años d de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
H08: Existe un bajo nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres 
y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años d de edad de 





Ha8: Existe un nivel intermedio de relación entre una infografía sobre anemia en 
mujeres y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años d de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
Hi9: Existe un alto nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres y 
la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
H09: Existe un bajo nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres 
y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Ha9: Existe un nivel intermedio de relación entre una infografía sobre anemia en 
mujeres y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 


















2.1. Diseño, tipo y nivel de investigación 
La Investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que en base a los datos 
estadísticos se determinará los resultados de la investigación.  
Así mismo se considera a este trabajo, como una investigación no experimental, 
debido a que no se manipula ninguna de las dos variables. Este tipo de 
investigación se realiza sin la manipulación deliberada de variables, de la misma 
forma, en los fenómenos en su ambiente natural; para después analizarlos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.149). 
Esta investigación será de carácter aplicada debido a la utilización del instrumento 
denominado encuesta con el cual se pretende medir la relación entre los temas 
sujetos a estudio. 
Es de nivel correlacional debido a que se hallará la relación existente entre ambas 
variables, con el uso la recolección de datos se comprobará la hipótesis al igual que 
se podrá comprobar su relación con las teorías empleadas. 
Y es transeccional debido a que recolecta datos en un solo momento, en un único 
tiempo (Hernández, et al, 2010, p.151). 
2.2. Variables, Operacionalización       
Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible 
de medirse u observarse (Hernández, et al, 2010, p.143). 
Variable 1: Un diseño de una Infografía sobre la anemia. 
Variable 2: La concientización en las adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años 
de edad de la institución educativa emblemática mercedes cabello de carbonera, 







2.1.2. Operacionalización de Variables 
TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población  
La población está conformada por 1275 adolescentes mujeres de 13 a 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población o universo es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (p. 
174).   
La técnica de muestreo para esta investigación fue el muestreo probabilístico 
aleatorio simple, porque todas las adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017, tienen la probabilidad de formar parte de la muestra. 
2.3.2. Muestra 




Donde “N” es el tamaño de muestra. 
Z = nivel de confiabilidad, tendría un nivel de confiabilidad al 95% que es igual a 
1.96.  
p = Probabilidad de éxito, 50% que es igual al 0.5. 
q = Probabilidad de fracaso, 50% que es igual a 0.5. 
d = Error máximo permitido, para este trabajo se consignó un error de 5% que es 
igual a 0.05. 







0,052(1275 − 1) + 22. 0,5.05
 
                                                                N=296 
Por otro lado, la muestra está conformada por 296 adolescentes mujeres de 13 a 
17 años de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Por lo tanto, para la validación de la investigación se escogió el tipo de muestra no 
probabilístico y se aplica mediante la siguiente formula.  
2.3.3. Muestreo 
La técnica de muestreo para esta investigación fue el muestreo probabilístico 
aleatorio simple, porque todas las adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017, tienen la probabilidad de formar parte de la muestra. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad  
2.4.1. Técnica de recolección de datos:  
La técnica que se aplicó en esta investigación se denomina técnica de la encuesta, 
esta técnica nos ayudará a recoger información a través de las respuestas que han 
calificado las adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017.  
2.4.2. Instrumentos:  
La investigación se realizó a través del cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, el cual está enumerado en doce preguntas.  
Por lo tanto, se consideró la postura de las encuestadas hacia las opiniones acerca 
de las dimensiones de las variables, en una escala de medición de Likert que tiene 
por categorías las siguientes:  





2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
El instrumento de recolección de datos fue sometido previamente a una evaluación 
de aprobación, a través del juicio de expertos por tres docentes especializados de 
la investigación y de las artes visuales de la Universidad Cesar Vallejo, declarando 
el instrumento viable para su aplicación en las adolescentes mujeres. Ver Anexos 
04; 05 y 06.  
 Validez 
Para la valides del instrumento se realizó la prueba binomial. Ver tabla 03  
Fuente: Elaboración propia 
 
Entonces se puede apreciar según el software de estadística SPSS, la prueba 
binomial indica que el instrumento de medición de la variable es válido en su 
contenido ya que el resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, 
se acepta el instrumento. 
 Confiabilidad: 
Para la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad del Alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS., siendo el indicador más frecuente de 















EXPERTO1 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
EXPERTO2 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
EXPERTO3 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,001 





K: El número de ítems 
𝑆𝑖
2: Sumatoria de Varianzas de los ítems  
𝑆𝑡
2: Varianza de la Suma de los Ítems 
𝛼: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
Existen muchos métodos destinados al cálculo de la confiabilidad de un instrumento 
de medición; gran parte de ellos utilizan fórmulas que producen coeficientes de 
fiabilidad los cuales pueden oscilar entre el cero y uno, donde un coeficiente de cero 
se traduce como una confiabilidad nula y uno significa un máximo de fiabilidad o 
fiabilidad perfecta (Hernández, et al, 2010, p.207). 
Como se puede apreciar según el SPSS, el Alfa de Cronbach para el instrumento 
de la variable presento una fiabilidad de 0,892 acercándose a 1, lo cual demuestra 
que el instrumento tiene una alta confiabilidad y se puede aplicar. Ver tabla 03 
2.5. Método de Análisis de Datos  
El método empleado para hallar los datos específicos fue de forma cuantitativa, ya 
que se ha empleado el instrumento de recolección de datos denominada encuesta 
la cual fue realizada en adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017, la escala que se usó fue de Likert, mediante el cual se hacen preguntas las 





Para poder realizar el proceso estadístico de análisis de los datos conseguidos se 
empleó el uso del software IBM SPSS Statistics 23 como medio confiable para 
hallar los resultados.  
 ANALISIS DESCRIPTIVO: 
Los Datos serán tratados mediante las tablas de frecuencias, las cuales 
determinarán el porcentaje de aceptación entre variables y dimensiones. 
Gráfico N.º 1 
 
Pregunta 1:  
 
Interpretación: 
Partiendo del total de 296 alumnas, 166 (56,1%) afirman que le encuentran 
“Bastante” relación entre los iconos de color blanco y el tema de la anemia, 100 
(33,8%) de ellas indican que la relación encontrada les parece “Regular”; mientras 




Gráfico N.º 2 
 
Pregunta 2:  
 
Interpretación: 
Partiendo del total de 296 alumnas, 186 (62,8%) afirman que fue “Bastante” lo 
ayudado por el texto a entender más del tema de la anemia, 96 (32,4%) de ellas 
indican que fue “Regular”; mientras que 12 (4,1%) concluyen que la ayuda fue 










Gráfico N.º 3 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 204 (68,9%) afirman que fue “Bastante” 
importante el uso de dibujos en la infografía, 67 (22,6%) de ellas confiesan que fue 
“Regular”; mientras que solo 2 (0,7%) encuentran “Poca” importancia por parte de 









Gráfico N.º 4 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 180 (60,8%) afirman que fue “Bastante” fácil 
asociar la infografía con la anemia, 68 (23%) concluye en contestar “Regular” a la 










Gráfico N.º 5 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 180 (68,8%) confiesan que fue “Bastante” la 
atención que les demando la infografía, por otro lado, 80 (27%) afirman que fue 










Gráfico N.º 6 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 181 (61,1%) afirmó que luego de ver la 
infografía consideran “Bastante” importante la presencia del hierro en su 
alimentación; mientras que 92 (31,1%) calificaron de “Regular” su importancia, y 









Gráfico N.º 7 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 166 (56,1%) de ellas seleccionaron como 
“Bastante” la relación que encontraron entre la infografía con su salud y bienestar, 










Gráfico N.º 8 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 191 (64,5%) indican “Bastante” el impulso que 
tuvieron de cuidar el nivel de hierro luego de ver la infografía; por otro lado, 82 
(27,7%) de las alumnas considera “Regular” dicho impulso; y 23 (7,8%) se 









Gráfico N.º 9 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 180 (60,8%) muestran “Bastante” interés en 
cambiar su alimentación; 104 (35,1%) de ellas indican “Regular” interés; y 12 (4.1%) 
de las alumnas encuestadas manifiestan “Poco” interés en cambiar su alimentación 









Gráfico N.º 10 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 149 (50,3%) alumnas se sienten “Bastante” 
comprometidas en cambiar su alimentación; mientras que 132 (44,6%) afirman 
sentirse “Regularmente” comprometidas consigo mismas; y tan solo 2 (0,7) confiesa 









Gráfico N.º 11 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 38 (12,8%) indican que sería “Bastante” difícil 
realizar cambios en su alimentación; sin embargo 171 (57,8%) afirman que les sería 
“Regular” el grado de dificultad al momento de cambiar sus hábitos alimenticios; por 









Gráfico N.º 12 
 




Partiendo del total de 296 alumnas, 192 (64,9%) alumnas se sienten “Bastante” 
influenciadas a mostrar la infografía a otras personas, mientras que 71 (24%) 
indican sentir “Regular” grado de influencia; y solo 11 (3,7%) de ellas muestran 








 ANALISIS INFERENCIAL 
Para la realización se tuvo en cuenta la prueba de normalidad, para conocer cuál 
será el método de análisis que se debe de emplear, sea paramétrica o no 
paramétrica al momento de correlacionar las variables y dimensiones. 
Al obtener los resultados del valor de significancia menores a 0.05 se debe de 
realizar el análisis paramétrico por ello se optó por utilizar la prueba de coeficiente 
de Correlación de Pearson. 
Análisis relacionados con la hipótesis 
En el análisis de la hipótesis se usó al método paramétrica, la Prueba de Coeficiente 
de correlación de Pearson por ser una hipótesis Correlacional – Causal.  
Hipótesis General: 
 Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con este análisis estadístico se analizará la influencia que existe entre las variables, 
Diseño de una Infografía sobre la Anemia y Concientización. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DISEÑO_INFOGRAFIA ,522 296 ,000 ,387 296 ,000 
CONCIENTIZAR ,402 296 ,000 ,386 296 ,000 


















DISEÑO_INFOGRAFIA Correlación de Pearson 1 ,010 
Sig. (bilateral)  ,870 
N 296 296 
CONCIENTIZAR Correlación de Pearson ,010 1 
Sig. (bilateral) ,870  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,870; siendo esta una correlación positiva muy buena. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe una alta relación entre diseño de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Información Visual y Subconsciencia. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SUBCONCIENCIA ,445 296 ,000 ,166 296 ,000 
INFORMACION_VISUAL ,495 296 ,000 ,481 296 ,000 











INFORMACION_VISUAL Correlación de Pearson 1 ,032 
Sig. (bilateral)  ,582 
N 296 296 
SUBCONCIENCIA Correlación de Pearson ,032 1 
Sig. (bilateral) ,582  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,582; siendo esta una correlación positiva media.  
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un nivel intermedio de relación entre la información visual de una 
infografía sobre la anemia y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 
17 años de edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Información Visual y Acto de Concientizar. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
INFORMACION_VISUAL ,495 296 ,000 ,481 296 ,000 
ACTO_CONCIENTIZAR ,463 296 ,000 ,558 296 ,000 










INFORMACION_VISUAL Correlación de Pearson 1 -,082 
Sig. (bilateral)  ,157 
N 296 296 
ACTO_CONCIENTIZAR Correlación de Pearson -,082 1 
Sig. (bilateral) ,157  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,157; siendo esta una correlación mínima. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un bajo nivel de relación entre la información visual de una infografía sobre 
la anemia y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de 
edad de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Información Visual y Criticidad. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
INFORMACION_VISUAL ,495 296 ,000 ,481 296 ,000 
CRITICIDAD ,304 296 ,000 ,777 296 ,000 








INFORMACION_VISUAL Correlación de Pearson 1 ,061 
Sig. (bilateral)  ,294 
N 296 296 
CRITICIDAD Correlación de Pearson ,061 1 
Sig. (bilateral) ,294  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,294; siendo esta una correlación baja. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un bajo nivel de relación entre la información visual de una infografía sobre 
la anemia y la criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Impacto en la Infografía y Subconsciencia.  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IMPACTO_INFOGRAFÍA ,406 296 ,000 ,652 296 ,000 
SUBCONCIENCIA ,445 296 ,000 ,166 296 ,000 










IMPACTO_INFOGRAFÍA Correlación de Pearson 1 ,050 
Sig. (bilateral)  ,389 
N 296 296 
SUBCONCIENCIA Correlación de Pearson ,050 1 
Sig. (bilateral) ,389  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,389; siendo esta una correlación positiva baja.  
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un bajo nivel de relación entre el impacto en una infografía sobre la anemia 
y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Impacto en la Infografía y Acto de Concientizar. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IMPACTO_INFOGRAFÍA ,406 296 ,000 ,652 296 ,000 
ACTO_CONCIENTIZAR ,463 296 ,000 ,558 296 ,000 










IMPACTO_INFOGRAFÍA Correlación de Pearson 1 -,008 
Sig. (bilateral)  ,890 
N 296 296 
ACTO_CONCIENTIZAR Correlación de Pearson -,008 1 
Sig. (bilateral) ,890  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,890; siendo esta una correlación muy buena. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un alto nivel de relación entre el impacto en una infografía sobre la anemia y 
el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Impacto en la Infografía y Criticidad. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IMPACTO_INFOGRAFÍA ,406 296 ,000 ,652 296 ,000 
CRITICIDAD ,304 296 ,000 ,777 296 ,000 








IMPACTO_INFOGRAFÍA Correlación de Pearson 1 ,004 
Sig. (bilateral)  ,942 
N 296 296 
CRITICIDAD Correlación de Pearson ,004 1 
Sig. (bilateral) ,942  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,942; siendo esta una correlación muy buena. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un alto nivel entre el impacto en una infografía sobre la anemia y la criticidad 
en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Anemia en Mujeres y Subconsciencia. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ANEMIA_MUJERES ,357 296 ,000 ,664 296 ,000 
SUBCONCIENCIA ,445 296 ,000 ,166 296 ,000 











ANEMIA_MUJERES Correlación de Pearson 1 ,020 
Sig. (bilateral)  ,735 
N 296 296 
SUBCONCIENCIA Correlación de Pearson ,020 1 
Sig. (bilateral) ,735  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,735; siendo esta una correlación positiva buena. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un nivel intermedio de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres 
y la subconsciencia en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Anemia en Mujeres y Acto de Concientizar. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ANEMIA_MUJERES ,357 296 ,000 ,664 296 ,000 
ACTO_CONCIENTIZAR ,463 296 ,000 ,558 296 ,000 










ANEMIA_MUJERES Correlación de Pearson 1 ,023 
Sig. (bilateral)  ,694 
N 296 296 
ACTO_CONCIENTIZAR Correlación de Pearson ,023 1 
Sig. (bilateral) ,694  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,694; siendo esta una correlación positiva buena. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un nivel intermedio de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres 
y el acto de concientizar en las adolescentes entre los 13 y 17 años d de edad de 
la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima 
- 2017. 
Hipótesis Específicas:  
Nivel de significancia:     5% = 0.05 
Análisis de Coeficiente de correlación de Pearson  
Con esta prueba estadística se analizará el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones Anemia en Mujeres y Criticidad. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DISEÑO_INFOGRAFIA ,522 296 ,000 ,387 296 ,000 
CRITICIDAD ,304 296 ,000 ,777 296 ,000 








DISEÑO_INFOGRAFIA Correlación de Pearson 1 ,092 
Sig. (bilateral)  ,115 
N 296 296 
CRITICIDAD Correlación de Pearson ,092 1 
Sig. (bilateral) ,115  
N 296 296 
 
Toma de decisión:  
Como se puede observar, el grado de significancia menor a 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación rechazando la hipótesis nula, teniendo un grado de 
correlación 0,115; siendo esta una correlación positiva muy baja. 
Hipótesis de Investigación aceptada: 
Existe un bajo nivel de relación entre una infografía sobre anemia en mujeres y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 años de edad de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 2017. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS  
Para el presente estudio, se informó y solicito permiso a las autoridades del centro 
educativo Mercedes Cabello de Carbonera, así mismo la investigación fue dirigida 
a menores de edad de las cuales sus datos se mantuvieron en estrictas medidas 
de confidencialidad.  
Así mismo los autores presentes en la investigación fueron citados de acuerdo a 
las normas Apa y las fuentes de referencia fueron adquiridas por medio de libros, 











Partiendo de los datos obtenidos, hay 296 (100%) alumnas, para las cuales, el 
diseño de la infografía logró causar bastante concientización del 67,57% de ellas 
quienes determinaron dicho diseño con un buen calificativo; así mismo, el 19, 26% 
lo calificó de forma aceptable sumando un total con 87.5% que afirma una relación 












Partiendo de los datos obtenidos, hay 296 (100%) alumnas, para las cuales, la 
información visual logró causar un impacto muy alto del 62,16% de alumnas 
quienes determinaron que la información visual logró conducirlas a la 
concientización; así mismo, 19, 26% calificó de forma aceptable siendo un total del 
82.1%, afirmando que existe una fuerte relación entre las dimensiones información 












Partiendo de los datos obtenidos, hay 296 (100%) alumnas, para las cuales, la 
información visual obtuvo un calificativo de relación alto del 73,3% de las cuales el 
60,47% determinó tener una reacción subconsciente inmediata y el 20,27% calificó 
de forma aceptable la información brinda, dando, de esta forma, una relación 










Partiendo de los datos obtenidos, hay 296 (100%) alumnas, para las cuales, el 
impacto de la infografía influyó de manera inmediata en la subconsciencia del 
48,31% de alumnas quienes determinaron que la impresión de la información fue 









Partiendo de los datos obtenidos, hay 296 (100%) alumnas, para las cuales, el 
impacto de la infografía consiguió el primer cometido logrando concientizar de una 
manera muy alta a un 99,6% quienes dieron una calificación al impacto que causo 
la infografía entre regular y bastante. Siendo más notoria la calificación de bastante 












El presente trabajo tiene como finalidad determinar la relación existente entre el 
diseño de una infografía sobre la anemia y la concientización en mujeres 
adolescentes de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Lima 2017., y según como se muestra en los resultados, existe una 
correlación positiva muy buena de 0,870 según Pearson, lo cual indica que en 
efecto hay una relación entre ambas variables. Además, de acuerdo a los 
resultados de descriptivos, se puede afirmar la aceptación de la pieza gráfica y 
como causó una reacción en las alumnas.  
Estos resultados se ven parcialmente respaldados por Julca (2008), quien en su 
investigación demostró que la infografía puede ser un recurso académico el cual es 
aceptable como estrategia metodológica para incrementar el rendimiento en 
alumnos adolescentes de una institución educativa en Chimbote. Cano (2011) y 
Mariñas (2013), respaldan que la infografía es un medio por el cual se facilita al 
lector la comprensión y así mismo el nivel de recordación de los temas expuestos 
en dicha pieza gráfica.  
Así mismo, la relación entre información visual y acto de concientización es de 
62,16% en la medición de “bastante”, obteniendo un 82,1% al ser sumado con la 
medición “regular” demostrando así la conducción a la concientización, tal como lo 
explica García (2006), cuando habla de la inspiración y su alcance en las mujeres, 
así como también la frecuencia de experimentar dicha inspiración en ellas.  
Por otro lado, la correlación entre información visual y la subconsciencia es de nivel 
positiva media, con un 0,582 según Pearson, lo cual indica que para este estudio 
en adolescentes mujeres, tanto como los iconos, textos y las ilustraciones influyen 
de una forma moderada en la subconsciencia de las alumnas, pues como sostiene 
Garcia (2006), la subconsciencia, en mujeres, está guiada fuertemente por la 
corazonada; agrega que restarle importancia es un grave error, esto debido a que 
la autora manifiesta que, por lo menos en los sujetos de género femenino, el acto 
de seguir aquella voz interior cumple un rol importante en la toma de decisiones.  
Además, en las dimensiones de información visual y acto de conciencia, la 




esto apoyado por Ander (2008) quien defiende la postura de aumentar el nivel de 
conciencia en el individuo.  
También, la correlación existente entre impacto en la infografía y la subconsciencia, 
es de nivel positivo bajo, con un 0,389 según Pearson; de la cual se obtiene una 
relación del 48,3% a favor por parte de las encuestadas, siendo avalado por Botero 
(1998) citado por Sojo (2000), quien indica que la unión de los elementos como la 
fotografía, el diseño y el contenido textual, dan como resultado un mensaje eficaz 
que a su vez se inserta en el pensar colectivo.  
Luego, en la correlación de las dimensiones impacto en la infografía y acto de 
concientizar, el cual es de 0,890 según Pearson, se observa una relación alta del 
99,6% apoyado por Sojo (2000) al momento de afirmar que el impacto de la 
infografía esta medida por el nivel de emociones que puede llegar a crear en los 
lectores.  
Más tarde, en la correlación alta obtenida en las dimensiones Impacto en la 
infografía y la criticidad, el cual fue de 0,942 según Pearson, se observa una 
relación del 95,2% apoyado por Bandera (1981), quien sostiene que el individuo 
que no se esmera en salir de una sola idea no será sujeto de concientización 
alguna, es decir, no son parte de los grupos con los cuales se pueda trabajar para 
crear proyectos concientizadores, pues iniciar criterio es sinónimo de ser consientes 
















5.1.1. Conclusión General  
 Se demostró a través de los resultados, que, si existe relación muy alta entre 
las variables de investigación que son diseño de una infografía sobre la anemia 
y la concientización en adolescentes mujeres, aquellos que se ven 
comprobados con los resultados de correlación de hipótesis de las variables. 
Esto nos indica que si es posible la toma de conciencia a partir de una infografía.  
5.1.2. Conclusiones Específicas 
 Se demuestra que la información visual de una infografía tiene cierta influencia 
en la subconsciencia de las adolescentes, pero que dicha influencia es de nivel 
intermedia.  
 La información visual posee un nivel bajo con respecto al acto de concientizar 
en las adolescentes.  
 Por otro lado, la información visual posee, también, un nivel bajo con la criticidad 
en las adolescentes según el estudio realizado.  
 Se demostró un bajo nivel de relación entre el impacto en la infografía y la 
subconsciencia en las adolescentes.  
 Sin embargo, el impacto en la infografía y el acto de concientizar en las 
adolescentes es de alto nivel.  
 Además, se demostró un alto nivel entre el impacto en una infografía y la 
criticidad de mujeres adolescentes. 
 También se demostró un nivel intermedio entre la infografía sobre la anemia y 
la subconsciencia en las adolescentes.  
 Se demostró que la relación entre la infografía sobre la anemia y el acto de 
concientizar es de nivel intermedio.  
 Por otra parte, y pese a lo anterior, la relación entre una infografía sobre la 








Si bien es cierto, la infografía es una herramienta muy poderosa al momento de 
informar, también es un arma concientizadora eficaz, pero necesita ser 
complementada con otras piezas más, o quizá, ser implementada en una campaña 
gráfica pues crear conciencia es solo el inicio para concientizar al público en 
general con respecto al tema de la anemia. Es preciso mencionar que los autores 
manifiestan la posibilidad de aplicar la infografía en temas de toma de conciencia, 
pero no niegan ni afirman la inserción de esta en procedimientos más complejos y 
de mayor duración y alcance como una campaña. Por lo pronto es apropiado 
indicar que la infografía, si bien es cierto, cumple un papel importante al momento 
de difundir información, es recomendable fusionarlo con más herramientas para 
que de esta forma lograr, en verdad, un alcance mayor al obtenido en esta 
investigación.  
Es necesario afianzar el uso de íconos con un nivel mayor de asociación con la 
nutrición para posteriores estudios, pues de acuerdo al presente trabajo el nivel de 
relación es intermedio.  
Por otro lado, la información visual debe ser fortalecido para lograr un acto de 
concientización en las adolescentes mujeres.  
Además, es importante afianzar la criticidad en las adolescentes; se recomienda 
elevar la información visual que se puede proporcionar a las estudiadas en este 
trabajo. 
Es recomendable hacer énfasis en el potencial del impacto de la infografía para 
conseguir de esta forma influir en la subconsciencia de las adolescentes.  
Es recomendable mantener un óptimo impacto en la infografía, pues gracias a esto 
se logra un alto nivel de concientización según el presente trabajo.  
También, la criticidad debe ser mantenida, y esto se logrará con un buen nivel de 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Formulación de pregunta Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Qué relación existe entre el 
diseño de una infografía 
sobre la anemia y la 
concientización en 
adolescentes mujeres entre 
los 13 y 17 años  de la 
Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera,  
Rímac, Lima - 2017?  
Determinar la relación entre el 
diseño de una infografía sobre 
la anemia y la concientización 
en las adolescentes entre los 
13 y 17 años  de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera,  Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre diseño 
de una infografía sobre la anemia y la 
concientización en las adolescentes 
entre los 13 y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera,  Rímac, Lima - 
2017. 
 
Ho: No existe una relación entre 
diseño de una infografía sobre la 
anemia y la concientización en las 
adolescentes entre los 13 y 17 años  
de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello de 












Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿Qué relación existe entre la 
información visual de una 
infografía sobre la anemia y 
la subconsciencia en 
adolescentes mujeres entre 
los 13 y 17 años  de la 
Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera,  
Rímac, Lima - 2017. 
Determinar la relación entre la 
información visual de una 
infografía sobre la anemia y la 
subconsciencia en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años  de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera,  Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre la 
información visual de una infografía 
sobre la anemia y la subconsciencia 
en las adolescentes entre los 13 y 17 
años de una institución educativa del 
distrito de Independencia 2016.  
Ho: No existe una relación entre la 
información visual de una infografía 
sobre la anemia y la subconsciencia 
en las adolescentes entre los 13 y 17 
años  de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello de 








¿Qué relación existe 
entre la información 
visual de una infografía 
sobre la anemia y el acto 
de concientizar en 
adolescentes mujeres 
entre los 13 y 17 años de 
la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017? 
Determinar la relación 
entre la información 
visual de una infografía 
sobre la anemia y el acto 
de concientizar en las 
adolescentes entre los 
13 y 17 años de la 
Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
H1: Sí existe una relación entre la información 
visual de una infografía sobre la anemia y el 
acto de concientizar en las adolescentes 
entre los 13 y 17 años de una institución 
educativa del distrito de Independencia 2016.  
Ho: No existe una relación entre la 
información visual de una infografía sobre la 
anemia y el acto de concientizar en las 
adolescentes entre los 13 y 17 años de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes 




























¿Qué relación existe 
entre la información 
visual de una infografía 
sobre la anemia y la 
criticidad en 
adolescentes mujeres 
entre los 13 y 17 años de 
la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017 
Determinar la relación 
entre la información visual 
de una infografía sobre la 
anemia y la criticidad en 
las adolescentes entre los 
13 y 17 años de la 
Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
H1: Sí existe una relación entre la información 
visual de una infografía sobre la anemia y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 
años de una institución educativa del distrito de 
Independencia 2016. 
Ho: No existe una relación entre la información 
visual de una infografía sobre la anemia y la 
criticidad en las adolescentes entre los 13 y 17 
años de la Institución Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
¿Qué relación existe 
entre el impacto en la 
infografía sobre la 
anemia y la 
subconsciencia en 
adolescentes mujeres 
entre los 13 y 17 años de 
la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017? 
Determinar la relación 
entre el impacto de la 
infografía sobre la anemia 
y la subconsciencia en las 
adolescentes entre los 13 
y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre el impacto en 
una infografía sobre la anemia y la 
subconsciencia en las adolescentes entre los 13 
y 17 años de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017. 
Ho: No existe una relación entre el impacto en 
una infografía sobre la anemia y la 
subconsciencia en las adolescentes entre los 13 
y 17 años de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera, 










¿Qué relación existe 
entre el impacto en la 
infografía sobre la 
anemia y el acto de 
concientizar en 
adolescentes mujeres 
entre los 13 y 17 años de 
la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017? 
Determinar la relación entre 
el impacto de la infografía 
sobre la anemia y el acto de 
concientizar en las 
adolescentes entre los 13 y 
17 años de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre el impacto en una 
infografía sobre la anemia y el acto de concientizar 
en las adolescentes entre los 13 y 17 años de una 
institución educativa del distrito de Independencia 
2016.  
Ho: No existe una relación entre el impacto en una 
infografía sobre la anemia y el acto de concientizar 
en las adolescentes entre los 13 y 17 años de la 
Institución Educativa Emblemática Mercedes 
































¿Qué relación existe 
entre el impacto en la 
infografía sobre la 
anemia y la criticidad en 
adolescentes mujeres 
entre los 13 y 17 años de 
la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017? 
Determinar la relación entre el 
impacto de la infografía sobre 
la anemia y la criticidad en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre el impacto en una 
infografía sobre la anemia y la criticidad en las 
adolescentes entre los 13 y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima-2017. 
Ho: No existe una relación entre el impacto en una 
infografía sobre la anemia y la criticidad en las 
adolescentes entre los 13 y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 






¿Qué relación existe 
entre una infografía sobre 
la anemia en mujeres y la 
subconsciencia en 
adolescentes mujeres 
entre los 13 y 17 años de 
la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera, 
Rímac, Lima - 2017? 
Determinar la relación entre 
una infografía sobre la anemia 
en mujeres y la subconsciencia 
en las adolescentes entre los 
13 y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre una infografía sobre 
anemia en mujeres y la subconsciencia en las 
adolescentes entre los 13 y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera, Rímac, Lima - 2017..  
Ho: No existe una relación entre una infografía sobre 
anemia en mujeres y la subconsciencia en las 
adolescentes entre los 13 y 17 años de la Institución 
Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 







¿Qué relación existe entre una 
infografía sobre la anemia en 
mujeres y el acto de 
concientizar en adolescentes 
mujeres entre los 13 y 17 años  
de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera,  Rímac, 
Lima - 2017? 
Determinar la relación entre 
una infografía sobre la anemia 
en mujeres y el acto de 
concientizar en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años  de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera,  Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre 
una infografía sobre anemia en 
mujeres y el acto de 
concientizar en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 
Carbonera,  Rímac, Lima-2017. 
Ho: No existe una relación entre 
una infografía sobre anemia en 
mujeres y el acto de 
concientizar en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años  de la Institución 
Educativa Emblemática 
Mercedes Cabello de 






















IX. ¿Qué relación existe 
entre una infografía sobre la 
anemia en mujeres y la 
criticidad en adolescentes 
mujeres entre los 13 y 17 años  
de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes 
Cabello de Carbonera,  Rímac, 
Lima - 2017? 
Determinar la relación entre una 
infografía sobre la anemia en 
mujeres y la criticidad en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años  de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello 
de Carbonera,  Rímac, Lima - 
2017. 
H1: Sí existe una relación entre 
una infografía sobre anemia en 
mujeres y la criticidad en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello 
de Carbonera,  Rímac, Lima - 
2017. 
Ho: No existe una relación entre 
una infografía sobre anemia en 
mujeres y la criticidad en las 
adolescentes entre los 13 y 17 
años  de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello 
















Anexo 02: Matriz de Operacionalización de Variables 
 
TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 




Indeciso Poco Nada 









José María y Luis 
Núnez (1991, 
p.33) citados por 
Abreu (2000, 
p.47) afirman que 




















¿Qué tanta relación 
encuentras entre los íconos 
de color blanco usados y el 
tema de la anemia? 




¿Cuánto te ayudó el texto a 






¿Qué tan importante fue 
para ti el uso de dibujos en 
la infografía? 





Abreu Soto (2000, 
p.73) 
¿Cuán fácil te fue asociar la 
infografía con el tema de la 
anemia? 
Impacto  
Marta Botero (1998) 
citada por Abreu Sojo 
(2000, p.46) 
¿Cuánto te llamó la 





Chaparro y Lutter 
(2008, p.1) esta 
enfermedad 
llamada anemia 
se caracteriza por 
los bajos niveles 
de hemoglobina; 
haciendo difícil la 
oxigenación de 




Chaparro y Lutter 
(2008, p.2) 
Nivel de Hierro  
Chaparro y Lutter 
(2008, p.3) 
Después de ver la 
infografía ¿Qué tan 






p.25) afirma que 
es el proceso 
por el cual se 
busca aumentar 




encuentra en un 
estado pasivo y 








¿Cuánto relacionas la 





Al ver la infografía ¿Cuánto 
te impulsa a cuidar tus 






Ander (2008, p.26) 
Luego de ver la infografía 
¿Cuánto te gustaría 
cambiar de verdad tu 
alimentación? 
Compromiso 
Ander (2008, p.26) 
¿Cuánto compromiso 
sientes contigo misma en 
cambiar tu alimentación 
con hierro? 
La Criticidad 




Freire citado por 
Bandera (1981, 
p.66) 
¿Cuán difícil se te haría 
realizar cambios en tu 
alimentación? 
Sujeto Consiente 
Freire citado por 
Bandera (1981, 
p.66) 
¿Cuánto sientes que 
deberías mostrar esta 




Anexo 03: Instrumento (Encuesta)  
LA ANEMIA EN ADOLESCENTES MUJERES 
Nombre (Opcional): ………………………………………………………………………………….       Edad: ……………. 
Luego de observar el material infográfico sobre la anemia en adolescentes mujeres, sírvase a 
contestar una breve encuesta.  
________________________________________________________________________________ 
1.- ¿Qué tanta relación encuentras entre los íconos de color blanco usados y el tema de la 
anemia? 
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
2.- ¿Cuánto te ayudó el texto a entender más el tema de la anemia? 
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
3.- ¿Qué tan importante fue para ti el uso de dibujos en la infografía? 
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
4.- ¿Cuán fácil te fue asociar la infografía con el tema de la anemia? 
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
5.- ¿Cuánto te llamó la atención la infografía que se entregó? 
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
6.- Después de ver la infografía ¿Qué tan importante es el hierro en tu alimentación? 
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
7.- ¿Cuánto relacionas la infografía con tu salud y bienestar?  
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
8.- Al ver la infografía ¿Cuánto te impulsa a cuidar tus niveles de hierro?  
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
9.- Luego de ver la infografía ¿Cuánto te gustaría cambiar de verdad tu alimentación?  
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
10.- ¿Cuánto compromiso sientes contigo misma en cambiar tu alimentación con hierro?  
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
11.- ¿Cuán difícil se te haría realizar cambios en tu alimentación?  
a) Bastante     b) Regular     c) Indeciso     d) Poco     e) Nada 
12.- ¿Cuánto sientes que deberías mostrar esta infografía a más personas? 



































































































































































Anexo 11: Fotografías de Campo  
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